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Zaragoza, a 29 de noviembre de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Díez.
1. Disposiciones generales
De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13.del Real Decreto 1888/




RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Luis
Mendívil Giro.
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES .
ORDEN de 4 di! diciembre de 1996, del Departa-
mento dePresidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se convoca la provisión de un puesto
vacante en el Departamento de Economía, Ha-
cienda y Fomento.
b) Oposiciones y concursos
1964
Zaragoza, a 29 de noviembre de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Díez.
De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/
1984, de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso convocado por Resolución de la Univer-
sidad de Zaragoza, de 28 de diciembre de 1995 (BOE de 23 de
enero de 1996), este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor
Titular de Universidad a:
Don José Luis Mendívil Giro, del Area de Conocimiento de
Lingtiística General, adscrita al Departamento de Lingtiística
General e Hispánica.
resolvió el concurso convocado por Resolución de la Univer-
sidad de Zaragoza, de 28 de diciembre de 1995 (BOE de 23 de
enero de 1996), este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora
Titular de Universidad a:
Doña María Natividad Blasco de las Heras, del Area de
Conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, ads-
crita al Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Zaragoza, a 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, Juan José
Badiola Díez.
A propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento y'tie conformidad con lo establecido en el
Decreto 172/1992, de 17 de septiembre, de la Diputación
General de Aragón, por el que se reglamenta la provisión de
puestos de trabajo, la carrera administrativa y la promoción
profesional de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se anuncia convocatoria
para la provisión, por el sistema de libre designación, del
siguiente puesto de trabajo dotado en la estructura orgánica del
citado Departamento:
1963
Denominación: Interventor Delegado del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales.
N°. RP.T.: 12.04.11033.
Nivel: 28.
Complemento Específico: «B» (1.872.108 pesetas).
Localidad: Zaragoza.
Requisitos:-Grupo A.
-Ex 11 (Excluidos Docencia, Investigación, Sanidad, Ser-
vicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transporte Aéreo y Meteorología).
Podrán optar a dicho puestos los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que reúnan los requisitos indicados.
Asimismo, podrán optar al puesto los funcionarios de la
Administración General del Estado, los de otras Comunidades
PRESIDENCIA
CORRECCION de erroresde laLey 8/1996, de2 de
diciembre, de delimitación comarcal de Aragón.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Josefina
Pérez Arantegui.
RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María
Natividad Blasco de las Heras.
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
CORRECCION de errores de la Orden de 5 de
junio de 1996, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Funciona-
rios Superiores de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón -Escala Facultativa
Superior (Facultativos Superiores Especialistas,
Psicólogos).
Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 67 de
10 de junio de 1996, la Orden arriba indicada, se ha compro-
bado que se produjo un error en el Número RP.T. de la plaza
de destino del funcionario de carrera nombrado, por lo que se
procede a la corrección del mismo:
Donde dice: «Número R.P.T.: 18.50», debe decir:
«18.13.001».
1960
Advertido error en la publicación de la Ley de delimitación
comarcal de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» número 145, de 11 de diciembre de 1996, se procede
a su subsanación:
En la página 5573, punto «28. Bajo Aragón» se suprime el
municipio de «Fómoles».
1959
De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/
1984, de 26 de septiembre ya propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso convocado por Resolución de la Univer-
sidad de Zaragoza, de 28 de diciembre de 1995 (BOE de 23 de
enero de 1996), este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora
Titular de Universidad a:
Doña Josefina Pérez Arantegui, del Area de Conocimiento
de Química Analítica, adscrita al Departamento de Química
Analítica.
1961
1962
